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La medicina fra robotica e diritto. 
Esperienze e prospettive a confronto
____________________________
Incontro accreditato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa - 8 CF di cui 3 deontologici
Crediti educazione continua in medicina (ECM) n. 5 
PROGRAMMA
Registrazione partecipanti ore 9.00 – inizio lavori 0re 9.30
Indirizzi di Saluto
Ing. Ottavio Zirilli
 Direttore Area Ricerca C.N.R. Pisa
Dr. Luciano Ciucci 
Direttore Generale  Fondazione Toscana Gabriele Monasterio
Avv. Alessadro Cardosi
Presidente della Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno 
Avv. Alberto Marchesi
Presidente consiglio Ordine degli avvocati di Pisa
I sessione
Introduce e modera Mario Zana – Università di Pisa
Ore  10.15   -   Relazione introduttiva  
Erica Palmerini – Scuola Superiore S. Anna
Ore   10.45   -  Medicina a distanza e telemedicina
                         Luca Nocco –  Avvocato in Pisa
Ore  11.15    -   Intelligenza artificiale e sistemi di ausilio alla decisione clinica 
     Stefano Dalmiani  Fondazione Toscana Gabriele Monasterio
Ore  11.45   -    Robotica chirurgica    
V. Perrone -  Scuola Superiore S. Anna  e  
F. Azzarri Univeristà di Pisa  
                                                                                                                                       
Ore   12.15   -   Uso di attrezzature robotiche e tutela dei dati personali  
D. Poletti – Università di  Pisa
Ore   12.45   -   Responsabilità civile e robotica medica  
C. Perlingieri – Università di Napoli
Ore  13.00    -   Sospensione pomeridiana
Ore 15.00     -   Interventi programmati
-  Sicurezza e rischi nell'uso di prodotti robotici in medicina    
    A. Zornoza - Universidad Carlos III   de Madrid
-  La sicurezza delle cure nella medicina robotica. 
    Una lettura in chiave artificiale delle legge    24/2017     
    V. Lo Voi – Avvocato in Palermo, Scuola Forene Palermo               
II Sessione 
Ore 15.30 – 18.30    Tavola Rotonda:   
“Se a curare è il robot: problemi etici e di
deontologia professionale”
Introduce e modera e conclude
David Cerri
Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno
Discutono:
Francesco D. Busnelli 
Scuola Superiore S. Anna
Marco Di Paolo 
Università di Pisa
Augusto Romano 
Università di Napoli
Silvia Scalzini 
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